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Latar Belakang: Kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) mengandung 
antioksidan seperti inti xanthone, α-mangostin, β-mangostin, γ- mangostin, garcinone yang 
diduga bersifat nefroprotektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya efek 
nefroprotektor ekstrak kulit buah manggih (Garcinia mangostana L) terhadap 
kerusakan sel ginjal mnecit (Mus musculus) uang diinduksi parasetamol. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan the post 
test only controlled group design. Sampel berupa mencit galur Swiss Webster 
berumur 2-3 bulan dengan berat badan ±20 g. Sampel mencit dibagi dalam 4 
kelompok secara random, masing-masing kelompok terdiri dari 7 ekor mencit. 
Teknik sampling yang dipakai adalah incidental sampling. Mencit pada kelompok 
kontrol (KK) dan kelompok perlkuan 1 (KP1) diberi akuades, sedangkan kelompok 
perlakuan 2 (KP2) dan kelompok perlakuan 3 (KP3) diberi ektrak kulit buah manggis 
dosis 10 mg/20 g BB mencit dan 15 mg/20 g BB mencit. Parasetamol dosis 0.1 ml/20 
g BB diberikan pada kelompok KP1, KP2, KP3 pada hari ke- 8, 9, dan 10. Hari ke- 11, 
mencit dikorbankan dan ginjal dibuat preparat dengan metode blok parafin dan 
pengecatan HE. Gambaran histologis sel ginjal dinilai berdasarkan penjumlahan inti 
sel piknosis, karireksis, dan kariolisi. Data dianalisis dengan menggunakan uji One-
Way ANOVA dilanjutkan uji Post Hoc Multiple Comparisons (LSD) 
 
Hasil Penelitian: Hasil uji One-Way ANOVA menunjukan adanya perbedaan yang 
bermakna antara keempat kelompok. Hasil uji LSD menunujukan adanya perbedaan 
yang bermakna antara KK-KP1, KK-KP2, KK-KP3, KP1- KP2, KP1- KP3, KP2- KP3. 
 
Simpulan Penelitian: Ekstrak kulit buah manggis dapat mencegah kerusakan sel 
ginjal mencit yang diinduksi parasetamol. 
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